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المقدمـــة
ّن اختبارات اللغة لعملیة معقـدة تنطوي 
على عناصر من علم اللغة ومن القیاسات 
ن الغرض من النفسیة ومن تعلیم اللغات وأ
الإختبارات لا یكون واحًدا في كل الحلات, 
وأن موضوع الإختبارات ذاته قد یكون معقًدا 
ففي مجال تعلیم اللغات لا ومتعدد الجوانب.
السلوك تقتصر الاختبارات على أغراض قیاس
اللغوي لدى الأفراد فحسب, بل إنها تعد أیضا 
أداة مفیدة في تقویم البرنامج التعلیمي, وذلك
بتحلیل نتائج اختبارات مجموعة كاملة من 
: 0991)علي علي أحمد شعبان, الدارسین
(.091
عند تحضیر اختبارات لقیاس أیة مهارة 
والأهداف لغویة لا بّد من تحدید مكوناتها
السلوكیة المرجو تحقیقها من تعلمها. اذا 
هذه الأصوات وربطعرضنا لمكونات مهارة
بارات ومعرفة والعفي مجموعات كلألفاظ 
بمعاني هذه الإستماع بّینا أنها تشمل القدرة 
, یز بین الأصوات اللغویة المختلفة على التمی
و على سرعة التعرف على الكلمة وأسماء 
وفهم المعنى ومضمون الأشیاء وقراءة الأسئلة
صلاح عبد المجید )ها.الجمل وغیر 
(.331:1891,العربي
دأب كثیر من المدرسین وٕالى وقت 
قریب على فصل عملیة الإختبار عن عملیة 
التعلیم. كان الدارسـون یختبرون في الدراسـة 
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بعیـدا عما یـدرس لهم. و إذا  كان له علاقـة 
بما یـدرس فلم یكـن هناك اتجـاه نحـو الاستـفادة 
من النـتائج التي یعطیها الاختبار في سد 
ثغرات في المقرر أو في طرق التدریس أو في 
والحقیقة اط الضعف عند الدارسین.علاج نق
الاختبار وتعلم اللغة هما عملیتان أن عملیتي
مترابطتان كل الارتباط بحیث یصعب فصل 
یجب الأخذ بعین إحداهما عن الأخرى.
كیف الاعتبار الحصیلة النهائیة لكلیهما,
؟   الاختبار وتعلم اللغةترتبط عملیتي
غةـبارات اللــــاخت
, اللغة أهمیة بالغة لاختباراتإن 
فاختبارات اللغة جزء لا یتجزأ من برامج تعلیم 
تكاملة ذات التكامل بین برامجها. إن اللغة الم
الإختبارات الجیدة توجه المتعلم التوجیه السلیم 
في تعلم اللغة, كما أن الاختبارات السیئة توجه 
المتعلم توجیها سیًئا نحو طبیعة اللغة وطبیعة 
هیم أبو راهیم بن عبد العزیز بن إبرا )إبمهاراتها
(  7حیمد,)دس(:
ختبار قیاسیة تكون الأهداف العامة للا
أو تعلیمیة بمعنى أن الممتحن إما أنه یرید أن 
یقدم كفاءة المتعلم بالنسبة إلى غیره من 
المتعلمین, أو أنه یستخدم هذا الاختبار 
كوسیلة لمراجعة بعض النقاط التي سبق له 
یركز بعد ذلك على نقاط شرحها حتى 
الضعف التي تظهر عند تصحیح الاختبار. 
وان كان الهدف قیاسًیا فقد یستخدم المعلم 
نتائج الاختبار في معرفة مستوى المتعلمین 
حتى یضع كًلا منهم في الفرقة التي تناسب 
ها في الحكم على هذا المستوى, أو یستخدم
مدى تحصیل المتعلمین لما سبق لهم دراسته, 
و یفسر نتائجها تشخیصًیا بحیث تبین له أ
نقاط الضعف والقوة لكل متعلم, ویحدد بذلك 
مدى كفاءة كل منهم في استیعاب مكونات 
هذه المهارة. 
إن عناصر اللغة ومهاراتها التي یمكن 
أن یتناولها الاختبار یحددها الهدف الذي 
وضع الاختبار من أجله: فمثلا هل الهدف 
(ytitnauQ)ف على الكم من الاختبار الوقو 
الذي ُدرس من المقرر (ytilauQ)والكیف 
والقدر الذي حصله الدارسون من هذا المقرر؟ 
أم هو اختبار یهدف إلى اختیار أجود 
الدارسین لیوكل الیهم عمل معین في ضوء 
اللغویة؟كفایتهم
وهناك استخدمات عدة للاختبارات في 
ا ما یلجأ البرامج التربویة والتعلیمیة, وكثیر ً
عمال الاختبار نفسه لأكثر من المدرسون لاست
غرض:
اختبارات الاستـعداد اللــغوي  اختبار .1
اللغوي هو عبارة (tset edutitpa)الاستعداد 
عن مقیاس یفترض فیه أنه یتنبأ ویفرق بین 
أولئك الدارسین الذین لدیهم الاستعداد لتعلم 
ینعدم اللغة الأجنبیة, وأولئك الذین یقل أو
لدیهم هذا الاستعداد. فهو إذن اختبار یصمم 
لقیاس الأداء المحتمل لدارس اللغة الأجنبیة 
قبل أن یشرع حتى في تعلمها. وهذا النوع من 
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الاختبارات یعطي نتائج حاسمة فالدارس إما " 
راسب " أو " ناجح " . أما الدرجة التي 
تحصَّ ل علیها إن كان راسبا أو ناجحا فتنتهي 
تها عند هذا الحد. فائد
إن البحث في قضیة الاستعداد اللغوي 
عند الدارس یقوم على ثلاثة أسس افتراضیة. 
أ( هنالك بعض المواهب أو القدرات الكامنة 
والتي سمیت اصطلاحا " الاستعداد" تسهم في 
للغة الأجنبیة, ل" تسهیل " عملیة تعلم الدارس 
ب( هذا " الاستعداد " موزع توزیعا غیر 
متكافئ بین الناس, ویمكن أن تقاس درجة 
ج( طبیعة " الاستعداد " , استعداد الدارس كمیا
یمكن أن تختلف بتغیر الأهداف التعلیمیة. 
فعلى سبیل المثال فإن الاستعداد لتعلم مهارة 
الكلام قد لا یكون بمستوى الاستعداد نفسه 
الذي یحتاج إلیه الدارس لتعلم القراءة أو 
الترجمة.
(tseT tnemeceleP)ارات التصنیف اختب
إن الاختبار التصنیفي یصمم بهدف 
توزیع الدارسین الجدد كل حسب مستواه في 
مجموعة من المجموعات التي تناسبه حتى 
یتسنى له البدء في دورة اللغة, وحتى لا یجلس 
مع مجموعة أعلى من مستواه فیضیع بینهم, 
دافعیة أو مع مجموعة أدنى من مستواه فیفقد ال
والحماس. 
(tseT tnemeveihcA)اختبارات التحصیل
الاختبار التحصیلي یصمم لقیاس ما 
یكون قد درسه الدارس خلال فترة قد تطول أو 
تقصر, فقد تكون عاما أو أقل, أو لقیاس ما 
درسه في دورة دراسیة بأكملها. یقصد به 
اكتشاف المستوى الذي توصل إلیه الدارس 
ه الآخرین في المستوى نفسه, مقارنة بزملائ
وهذا المستوى قد یكون على مستوى القطر 
كله كامتحانات الشهادة القومیة أو الامتحانات 
المدرسیة أو التي تعقدها عدة مدارس , 
وتصدر في ضوء نتائجها شهادات للدارسین 
صیلي یغطي اللغة. والاختبار التحفي دورات 
مما یغطیه قدًرا كبیًرا من المقرر الدارسي أكثر
الاختبار التشخیصي الذي سنتكلم عنه بعد 
قلیل. للاختبار التحصیلي علاقة بالأهداف 
البعیدة لا بالأهداف الحالیة كما هو الحال مع 
صي. ولأن الاختبار یجب أن تشخیالاختبار ال
یغطي أكبر قدر من المقرر الدراسي تنشأ عند 
م في وضعه مشكلة هي : أي الأجزاء أه
؟ ى نعطیها الأولویةالمقرر حت
اختبارات التشخیص 
أن الاختبار التشخیصي یصمم بهدف 
مساعدة كل من المدرس والدارس على معرفة 
نقاط الضعف والقوة لدى الدارس ومدى تقدمه 
في تعلم عناصر بعینها في دورة اللغة. ویعقد 
مثل هذا الاختبار في العادة بعد نهایة كل 
ى بعد كل درس وحدة في الكتاب المقرر أو حت
في الوحدة. 
اختبارات الكفایة اللغویة 
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أو كما –تصمم اختبارات الكفایة 
–تسّمى أحیانا اختبارات قیاس المقدرة اللغویة 
لمعرفة مدى استطاعة الفرد في ضوء خبراته 
المتراكمة السابقة القیام بأعمال یطلب منه 
أداؤها, وهي في ذلك عكس الاختبارات 
ها تنظر للأمام, أي إلى كفایة التحصیلیة إذ إن
الدارس في القیام بأعمال تطلب منه مستقبلا, 
في حین نجد أن الاختبارات التحصیلیة تنظر 
إلى الخلف, أي إلى ما یكون قد درس فعلا 
في برامج اللغة. 
لكي یوصف الاختبار بأنه جید وخال 
من الثغرات اللغویة والفنیة یجب أن یتمیز 
قّنن لها خبراء الاختبارات بعدة صفات عّرفها و 
الثبات ن علماء اللغة و أهم هذه الصفات :م
السهولةو , الصدقو,(ytilibailer)
,التمییزو ,()ytilacitcarpالتطبیق
.الموضوعیةو 
یةـالعربةــهارات اللغـم
مهارة الاستماع
تتطلب , هي مهارةمهارة الإستماع
التمكن من جوانب ثلاثة هي : تمییز 
لإلمام العام صوات وفهم عناصر معینة واالأ
ق محمد, الخالعبدمحمدبما یسمعه الدارس )
لعّل المعیار الأمثل لكفاءة .(701:9891
المتعلم من الاستماع و الفهم هو قدرته على 
حل الرموز اللغویة بحیث یصل إلى نفس 
دث دون زیادة أو المعنى الذي یقصده المتح
مجید العربي,صلاح عبد النقص أو تحریف. )
( 56:9891
یمر السامع بمراحل متعاقبة في سبیل 
تحقیق هدف الاستماع وهو فهم محتوى 
الرسالة الذي یعنیه المتحدث. فعند الاستماع 
للغة أخنبیة تطرق أذن السامع أصوات لغویة 
یتعرف علیها السامع من خبراته السابقة حیث 
تعرض لها قبل ذلك في مواقف مشابهة, ثم 
بین هذه الأصوات في مجموعات تمثل یربط 
وحدات لها معنى, كالكلمات والعبارات, 
ویستخدم كفاءته اللغویة في تفسیر القواعد 
النحویة والصرف ومعاني المفردات للتوصل 
إلى محتوى الرسالة أو معناها. 
ولكي یستطیع السامع أن یمّر بهذه 
المراحل حتى یحقق الهدف بنجاح فلا بد أن 
صوتیات اللغة على علم بكلا قادر ًیكون 
على التعرف على الفروق بین الأجنبیة, و 
وعلى كفاءة تمكنه من ,الأصوات المتمیزة
تنظیم هذه الأصوات في مجموعات لها معنى, 
وعلى علم بمعاني المفردات اللغویة التي 
تتكون من هذه المجموعات من الأصوات, 
عندئذ یتحقق الهدف المرجو ویفهم السامع 
حتوى الرسالة بشرط أن یخلو الموقف من م
ضجة یعوق استیعابه للأفكار التي یعّبر عنها 
المتحدث. 
ار المادة اللغویة للاستماع یتوقف اختی
والفهم على الغرض الذي یرمي إلیه المتعلم.
تختلف خصائص مادة الاستماع والفهم حسب 
اختلاف الأهداف المرجّو تحقیقها. منها 
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رئیسیة فیما ُیعرض علیه, أو معرفة الأفكار ال
تذُكر كل تفاصیل المادة اللغویة التي یسمعها, 
أو تكریر المتعلم ما سمعه دون تحویر أو 
تبدیل.
أّما أهداف الاستماع ففیه أربعة 
الأهداف:
في , الاستماع للتردید المباشر, أولا ً
المرحلة الأولى لتعلم اللغة الأجنبیة یعرض 
قصیرة على طلبته حتى المعلم عادة عبارات 
یستمعوا إلیها ویرددوا هذه العبارات كما 
سمعوها. 
لعل الاعتراض , : الاستماع للحفظثانیا ً
الهام على عملیة حفظ المحادثات أنها 
تحصر الطالب في نطاق موقف مفروض 
علیه, وقد لا یجد موقفا مشابها له في الحیاة 
. یصلح لاستخدام العبارات التي حفظها
اي ألا یطلب المعلم من الطالب حفظوینبغ
من الجمل والعبارات, بل یركز فقط اكثیر 
على العبارات التي یستخدمها متحدثو اللغة 
دون تغییر یذكر, وأن یتأكد, قبل أن یطالب 
المتعلم بحفظها, أن الأخیر قد توصل إلى 
نطقها نطًقا صحیًحا حتى لا یعتاد على 
منها خلاص أخطاء یكررها ویصعب علیه ال
بعد ذلك.
: الاستماع لاستخلاص الأفكار ثالثا ً
في حجرات الدراسة في المدارس , الرئیسیة
الثانویة العادیة , یمارس المتعلم مهارة 
الاستماع لاستخلاص الأفكار الرئیسیة. 
ویستطیع المعلم أن یقیس قدرة المتعلم على 
الاستماع إذا أمكنه أن یستخلص الأفكار 
واستخدم هذه الأفكار في الرئیسیة فیما سمع 
الأنشطة التي تتطلب ذلك.
, رابًعا: الاستماع للاستیعاب والفهم
المقصود بالاستیعاب والفهم هنا هو قدرة 
المتعلم على الاحاطة بالفكرة العامة للمادة 
التي یستمع إلیها حتى لو احتوت عناصر 
جدیدة لم یسبق له المران علیها من قبل , وقد 
ر تراكیب نحویة جدیدة أو تكون هذه العناص
مفردات لا یعرف معناها أو عبارات لم 
یستخدمها من قبل. 
نعرض في هذا الجزء مجموعات من 
نشاطات المهارات الأربع موّزعة على الأقل 
ثلاثة مستویات حسب صعوباتها, وهي یمكن 
في تصمیم مهمات تعلیمیة استخدامها
:0991علي أحمد ضعبان, علي خاصة. )
(.311
المستوى الأّول : التمییز بین اللغة 
الهدف وغیرها من اللغات الأخرى والاستماع 
إلى نصوص قصیرة منطوقة وتحدید المفردات 
المطلوب, وتحدید عدد المشتركین في النص 
المسموع وجنسهم )ذكوًرا أو اناثًا (, وفهم 
المسموع وتنفیذ الأوامر : أشر, المس, اجلس, 
. اذهب, التقط, ضع ...ألخ
المستوى الثاني : التعرف على 
المفردات الأساسیة حین ترد في عدد من 
النصوص المنطوقة وفهم أمرین أو ثلاثة 
وتنفیذها وفهم الأوامر الخاصة ببیانات الأسرة 
والأصدقاء والاستماع الى وصف میسر 
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للأحداث والمناظر وتحدیدها دون استخدام 
اللغة والقدرة على وصف شيء ما اعتماًدا
و صورة وتحدید الأعداد التربیة على سیاق أ
من الأول حتى العاشر(.)
المستوى الثالث : التعرف على 
المفردات الأساسیة حین ترد في عدد من 
النصوص المنطوقة وفهم أربعة أوامر أو 
خمسة وتنفیذها, اكتساب مهارات التمییز عن 
طریق الاستماع إلى فقرة والتعرف على 
والخاطئة طبقا لما ورد في العبارات الصحیحة 
الفقرة, فهم الأوامر الخاصة بالمعلومات 
الحقیقة المتعلقة بموضوع ما, الاستماع إلى 
علومات الواردة نص قصیر منطوق ونقل الم
نحو ملء جدول أو شكل فیه بأسلوب آخر )
توضیحي(.  
مهارة الكلام 
مهارةصلاح عبد المجید العربي, عند 
على التعبیر عن بالكلام هي قدرة الطلا
ستطیع أهل اللغة الأصلیون فهمها أفكاره بلغة ی
( 831: 1891صلاح عبد المجید العربي, )
وعند محمد الخالق محمد هو رأى أن مهارة 
الكلام هي قدرة على التعبیر بصورة مفهومة 
عبدمحمدن تلعثم أو تردد )وسلیمة ودو 
من تلك الأراء (.761:9891ق محمد, الخال
نها أن مهارة الكلام هي قدرة الدارسین وجدنا م
على التعبیر بلغة مفهومة وسلیمة ودون تلعث 
أو تردد حتى یستطیع بها أهل اللغة الأصلیون 
فهما.
وتعتمد هذه المهارة على نجاح المتعلم 
وقدرته على نطق صوتیات اللغة بطریقة 
یفهمها من یسمعه, وعلى تحكمه في قواعد 
سن استخدامه وحوصرفهااللغة ونحوها
لمعاني مفرداتها. 
وللوصول إلى هذا الهدف ینبغي 
الانتقال بالدارسین من مرحلة المحاكاة 
المحضة إلى مرحلة یستطیعون فیها التعبیر 
: التدریب على أوًلا عن أفكارهم من خلال, 
عناصر اللغة وبصورة خاصة المفردات 
, التدریب على استعمال اللغة اثانی ًوالتراكیب و
مواقف التعبیر عن المعاني الشخصیة. في
فكثیرا ما نقابل دارسین منهم من یحذق النطق 
ویخرج الأصوات من مخارجها الصحیحة إلا 
أنه لا یقدر على نقل أفكاره بسلامة للاخرین. 
لهذه المهارة شقان : النطق والحدیث. 
والنطق هو الجانب الآلّى الذي لا یحتاج إلى 
لعملیات الذهنیة المعقدة. الكثیر من التفكیر وا
ومن أنشطة النطق التردید لعبارات كّررها 
المعلم, والقراءة الجهریة, وحفظ نصوص 
مكتوبة أو مسموعة وتردیدها. 
أما الحدیث فهو الشق الاجتماعي 
الخلاق لهذه المهارة. ولا یتم الحدیث الا 
یحضور طرفین على الأقل هما المتحدث 
والسامع, بحیث یتبادلان الأدوار من آن لآخر 
فیصبح المتحدث سامعا والسامع متحدثا. 
إلى جانب مهارات النطق -ویحتاج الحدیث
بین إلى عملیات ذهنیة معقدة تربط-الأساسیة
المعاني والتعبیر الشفهي عنها وتغییر 
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استجابته لمقتضیات موقف الاتصال بین 
المتحدثین. ولذا فلیس لمتحدث واحد سیطرة 
تامة على الموقف من حیث اختیار الأفكار 
والموضوع وٕان كان له بعض الحریة في انتقاء 
التركیبات والمفردات اللغویة التي یرید أن یعبر 
بها عن أفكاره.
الصعوبات الأخرى التي تواجه منمن و 
یرید الحكم على مهارة الكلام, أنها تتكون من 
قدرات متشابكة مختلفة لا تتقنها الدارس في 
النطق الصحیح وقت واحد, منها القدرة على 
للأصوات اللغویة, ثم استخدام الكفاءة اللغویة 
من نحو وصرف ومفردات ثم الطلاقة 
یب اللغویة التي والسلامة في اختیار التراك
تناسب موقف الاتصال وخبرات المستمع 
صلاح عبد المجید العربي اللغویة.)وكفائته
. (171:1891,
راءةــمهارة الق
القراءة عملیة یراد بها إیجاد الصلة بین 
لام والرموز الكتابیة , وتتألف لغة لغة الك
الكلام من المعاني والألفاظ التي تؤدي هذه 
ویفهم من هذا أن عناصر القراءة المعاني, 
ثلاثة, هي : المعنى الذهني, اللفظ الذي 
عبد العلیم إبراهیم,المكتوت. )یؤدیه, الرمز 
(75: 8691
القراءة مهارة استعابیة, عملیة مهارة 
نشطة إیجابیة تشترك فیها مراهل ذهنیة تبدأ 
فمطابقة من الإدراك البصرى للكلام المكتوب, 
لمدلولاتها الصوتیة, وتنظیم الرموز الكتابیة
هذه الصوتیات في مجموعات مستقلة ذات 
ترابط صرفي ونحوي, حتى یتمكن القارئ من 
الكاتب. معرفة المعنى الذي یهدف إلیه
(99: 1891صلاح عبد المجید العربي, )
أما المراحل التي یعلم بها المعلم القراءة 
یحفظ المتعلم كل حرف (1فكما یأتي : 
یردد المتعلم (2, اللغوي الذي یقابلهوالصوت
مقاطع من كلمات تحوي الحروف التي سبق 
بحیث یشمل كل مقطع حرفا (3له تعلمها,
ساكنا وآخر متحركا مثل : با .. بي .. بو
إن معیار الكفاءة في القراءة هو قدرة الشخص 
على ممارستها بسرعة وسهولة ویسر مع دقة 
و من الكاتب. فهم المحتوى الذي یهدف إلیه
القدرة على (1خصائص القارئ الماهر ,
سرعة التعرف على معنى الرموز الكتابیة للغة 
القدرة على تعدیل السرعة في (2, الأجنبیة
القراءة بحیث تتناسب مع طبیعة المادة
القدرة على التحكم في المهارات (3, المقروءة
ما یلائم الأساسیة للقراءة بحیث یستخدم منها
القدرة على تذكر ما (4, نشاط الذي یقوم بهال
سبق قراءته وربطه بما یلیه واستنتاج أفكار
الكاتب الرئیسیة ومعرفة الهدف الأساسي الذي 
. یرمي إلیه الكاتب
ةــمهارة الكتاب
هي قدرة على كتابة رة الكتابةمها
حروف اللغة الأجنبیة وعلامات الترقیم فیها 
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همها من یقرأ هذه وهجاء كلماتها بطریقة یف
الكتابة, إلى جانب كفاءة في استخدام قواعد 
اللغة ومعرفة بمعاني مفرداتها. )صلاح عبد 
ویعتبر معیار . (1891:971المجید العربي : 
كفاءة الدارس في هذه المهارة هو قدرته على 
التعبیر عن أفكاره بطریقة منطقیة واضحة 
یون التسلسل والترابط یستطیع أهل اللغة الأصل
قراءتها وفهمها والوصول إلى نفس الأفكار 
والآراء التي یعنیها الكاتب. 
من هذه المهارات الأساسیة كانت و 
على رسم حروف اللغة الأجنبیة القدرة 
وعلامات الترقیم بسرعة وسهولة, بطریقة تبّین 
الفروق بینها وتعّین اللقارئ على سرعة 
قراءتها. ویعتبر الهجاء السلیم أحد هذه
الأركان الأساسیة التي تنتمي إلى الكتابة في 
حالة الإنتاج والخلق. وٕان كانت تساعد القارئ 
أیًضا على التعرف على المفردات المكتوبة. 
مهارة الكتابة مهارة ذات طبیعیة خاصة 
تختلف عن مهارة الكلام, ویتمثل الفرق بین 
نستعمل في (1الكتابة والكلام فیما یلي :
إشاریة( –غیر لغویة )صوتیة الكلام وسائل 
الكلام هو (2, بینما تخلو الكتابة من ذلك
, غالبا عفوي وغیر مخطط له بخلاف الكتابة
م إلى مستمع یلاحظ ویعطیه یتحدث المتكل(3
اجعة, بینما الكاتب لا یملك هذه تغذیة ر 
الخاصیة. 
اللغة العربیة وتعلمهااختبارات
مهاـوتعلالاستماعاختبارات
تهدف اختبارات الإستماع والفهم إلى 
قیاس قدرة المتعلم على فك الرموز اللغویة 
التي تحتویها رسالة شفهیة لمعرفة المعنى 
وقد تقدم ُجَمل هذه الذي یقصده المتحدث, 
الرسالة للمتعلم في صیغة الأمر أو الاستفهام 
ویختلف طول أو الجملة الخبریة العادیة, 
منها, وهي تتراوح الرسالة باختلاف الغرض 
من جمل قصیرة أو محادثة محدودة إلى 
مقتطقات طویلة من روایة أو مسرحیة أو مقال 
علمي. تبّین إجابات المتعلم عن الأسئلة مدى 
قدرته على استیعاب صوتیات وصرفیات اللغة 
ونحوها ومعاني مفرداتها وربطها بخبراته 
السابقة لمعرفة معنى الرسالة.
هم المتعلم للغة الأجنبیة لقیاس مهارة ف
فلا بد أن نقیس قدرة الشخص على الفهم 
الكلي إضافة إلى تمكنه من الفهم الجزئي 
سالة, فلا بد من قیاس قدرتة علىلمضمون الر 
التمكن من النظام الصوتي تمكنا استقبالیا, 
واقع والتمییز بین الأصوات المتشابهة في م
من مفردات التمكن مختلفة تمییًزا استقبالًیا, و 
معرفة الجوانب المختلفة اللغة, وهذا یشمل
حیث یمیز نطق أصواتها نطقا, للكلمة ب
یستطیع ان یدرك معناها حین یسمعها. 
تطبیق بعض المعلم راعي ینبغي أن ی
المبادئ العامة عند اختیار أسئلة الاستماع 
والفهم.
الأسئلة المادة اللغویة لمختارة ون تكأوًلا : 
ا للغة الحدیث العادیة الشائعة. مطابقة تمام ً
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ثانًیا : ینبغي أّلا تحتوي مادة الاختبار الا 
لغویة الشائعة التي یسهل على المفردات ال
معناها, فالهدف الأساسي من مثل هذا فهم 
الاختبار هو قیاس كفاءة السامع في فهم 
وجمل مترابطة بأكملها.عبارات 
لكي نقلل من تدخل أثر القدرثالثًا : 
على القراءة, ینبغي أن تكون بعض الإجابات 
المكتوبة التي یختار الطالب منها الاجابة 
المناسبة قصیرة جًدا لا تزید على ست كلمات 
وأن تكون معانیها سهلة واضحة, وهجاؤها 
بسیًطا, تركیباتها النحویة في متناول السامع. 
مدى فهم رابًعا : تتركز الأسئلة على 
فكار في قطعة المحادثة السامع لترابط الأ
وعلاقة كل منها بالأخرى. 
وقد تكون الاستجابة المطلوبة هي 
التعرف على رسم, أو رسم صورة, أو حركة 
جسمانیة, أو اختیار أحد البدائل المكتوبة, أو 
كتابة الإجابة, أو النطق الشفهي بها.
مهاـوتعلالكلاماختبارات 
على نجاحتعتمد هذه اختبارات الكلام
المتعلم وقدرته على نطق صوتیات اللغة 
بطریقة یفهمها من یسمعه, وعلى تحكمه في 
قواعد اللغة ونحوها وصرفها وحسن استخدامه 
لمعاني مفرداتها. وهي تعتبر من المهارات 
الخلاقة لأن المتحدث یختار من العبارات 
والمفردات والتركیبات اللغویة ما یناسب 
عنها والموقف الذي الأفكار التي یرید التعبیر 
یتم فیه الاتصال اللغوي.
یتعلم الدارس النطق والحدیث حسب 
المراحل الآتیة, منها أن یختار المعلم مواقف 
الاتصال اللغوي التي تقتضي استخدام عبارات 
وأن متعارف علیها بین أهل اللغة الأجنبیة
یشرح للمتعلمین ملامح موقف الاتصال 
ارات وینطق كل المناسب لاستخدام هذه العب
عبارة في المناسبة التي تصلح لاستخدامها, 
وأن یقرأ الدارسون هذه العبارات من السبورة 
بحیث یبدأ أحدهم التحیة مثلا ویرّد الآخر 
علیها مع استخدام الإشارات ونبرات الصوت 
الوجه المناسبة لمثل هذا الموقف, و وتغبیرات
ة بعد أن یتجاوز الدارسون المراحل الأساسی
الأولى في تعلم النطق والحدیث یستعین المعلم 
بالأنشطة التي تدعوهم إلى استخدام ما تعلموه 
بأن یدعو أحد أهل اللغة الأصلیین إلى 
التحدث معهم, وأن ینظم المعلم ندوات لمناقشة 
موضوع, وأن یقترح المعلم موضوًعا یتحث 
الدارسون فیه دون أن یخطرهم به قبل بدء 
الدرس.
مهاـارات القراءة وتعلواختب
اختبارات القراءة هي تكون الإختبارات 
التي تتضمن فیها, أوًلا : سرعة التعرف على 
الكلمة, یعرض المعلم بطاقات یحوي كل منها 
إحدى المفردات اللغویة ویطلب منهم تردید كل 
كلمة وشرح معناها.وبعد أن یتأكد من فهم 
الدارسین للكلمات ومعناها یعرض علیهم 
بطاقة بعد أخرى. ثانًیا : معرفة أسماء 
الأشیاء, یضع المعلم على المنضدة مجموعة 
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من الأشیاء الصغیرة مثل قلم وممحاة وكتاب 
وطباشیر وقداحة. ویوزع على الدارسین 
بطاقات یحوي كل منها اسًما من أسماء هذه 
الأشیاء, وعلى كل دارس أن یتعرف على 
لثًا : معرفة الشيء الذي ترمز الیه یطاقته. ثا
قراءة الأسئلة وفهمها, یكتب المعلم عشرة 
أسئلة على السبورة ویطلب من الدارسین 
قراءتها كلها ومعرفة الإجابة عنها. ثم یسأل 
أحد الدارسین أن یجیب عن السؤال الخامس 
مثًلا, ویسأل غیره أن یجیب عن السؤال 
العاشر وهكذا. رابًعا : فهم المعنى وترتیب 
المعلم قصة قصیرة على السبورة الجمل, یكتب
مع تغییر الترتیب المنطقي لجملها, ویطلب 
من الدارسین قراءتها وفهمها وترتیب جملها 
حسب تسلسل المعاني فیها. خامًسا : معرفة 
كتب المعلم مجموعة من الجمل الجمل, ی
ریة تتعلق ببعض الدارسین, بعضها الخب
صحیح في مضمونه وبعضها خطاء.
تعلم القراءة على تحلیل بنیت طرق
طبیعة هذه المهارة, محاولة علاج أسباب 
التخلف في ممارستها, وتوجیه القارئ إلى 
أفضل الوسائل لمزاولتها في سرعة ویسر 
للمعنى الذي یهدف إلیه وسهولة مع فهم كامل 
الكاتب. 
یدلنا التاریخ على أن أقدم طرق تعلم 
ائیة, القراءة كانت تسمى بطریقة الحروف الهج
حیث یشرح المعلم الحروف الأبجدیة في اللغة 
جنبیة, ویرسم كل حرف منها, ویطلب من الأ
التلامیذ أن یحفظوا أشكالها بالترتیب عن ظهر 
قلب. 
وتعتبر طریقة الأبجدیة من بشائر 
الطریقة الجزئیة في تعلیم القراءة التي تنادي 
بأن یبدأ المتعلم بمعرفة الحروف, وینتقل بعد 
إلى مقاطع مثل " با , بي , بو " ثم إلى ذلك
بارات فجمل. كلمات فعب
اختبارات الكتابة وتعلمها
لاختبار مهارة الكتابة طریقتان, 
الطریقة  الأولى أن یمارس الدارس كتابة 
موضوع إنشاء مثًلا, كما یخصص المصّحح 
درجات للهجاء والأسلوب والأفكار. ویسوق 
الأدلة الآتیة على سلامة أتباع الطریقة الأولى 
تقیس كتابة الإنشاء كفاءة (1هذا القیاس: 
الدارس في تنظیم ما یعرضه من أفكار وقدرته 
یعمل (2على التعبیر عنها بأسلوبه الخاص, 
الدارس على تحسین كفاءته في كتابة الإنشاء 
إذا علم مسبًقا أن الامتحان النهائي سیحتوي 
(3المهارة, على سؤال یطلب فیه ممارسة هذه
یسهل على الممتحن أن یضع أسئلة الإنشاء 
التي لا تكّلفه أكثر من صیاغة جملة واحدة أو 
كلمة واحدة في بعض الأحیان. 
ویشكك أتباع الطریقة الثانیة في قیمة 
الإنشاء, ویسوق الأدلة الآتیة على فاعلیة 
طریقة القیاس الموضوعیة التي تتناول كل 
س لاختبارات لی(1عنصر على حدة : 
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الإنشاء معدلات ثبات سلیمة, فأداء الدارس 
یختلف باختلاف نوعیة الموضوع والظروف 
(2النفسیة والصحیة التي یمر بها الدارس, 
یستطیع الدارس أثناء ممارسة كتابة الإنشاء 
أن یغّطي نقاط الضعف التي یخشى الخطاء 
یحتاج تحصحیح أداء كل طالب في (3فیها, 
ء إلى أكثر من مصّحح واحد مما كتابة الانشا
یستغرق كثیًرا من الوقت والجهد والنفقات.   
ان, كانت في طرق تعلم الكتابة طریقت
الطریقة الكلیة الطریقة الجزئیة. الطریقة الكلیة 
في تعلم الكتابة حیث یبدأ  الدارس برسم 
كلمات أو عبارات قصیرة في أول الأمر, ثم 
یه من حروف یجري بعد ذلك تحلیل لما تحو 
اللغة ومعرفة بكتابة كل حرف على جدة. أما 
نها الطریقة الجزئیة في تعلم حروف الكتابة فإ
تبدأ بتعریف كل الحروف التي تتشابه في 
شكلها في أول الأمر, ثم یتعلم الدارس كیف 
تتصل الحروف بعضها ببعض في كلمات ثم 
عبارات فجمل )صلاح عبد المجید 
(  181:1891العربي,
الخـــــــلاصة
أما الخلاصة التي جاءت من البیانات 
القادمة فهي كما یلي : 
كون أن تلا بّد في امتحان مهارة الاستماعأ.  
فیه معاییر مناسبة بقدرات و كفاءات 
ما یطلب م ٌتعل ّمهارة الاستماع و من 
, منها تمییز الأصوات هامعاییر من 
بما وفهم عناصر معینة, والإلمام العام 
یسمعه الدارس. 
كون في امتحان مهارة الكلام أن تبد ّلاب. 
مناسبة بقدرات وكفاءات من معاییر ُفیه 
ما یطلب من م ٌمهارة الكلام و تعل ّ
, منها قدرة الدارس على الكلام هامعاییر 
بدًءا بالنطق السلیم وانتهاًء بالتعبیر عن 
حاجته. 
كون لا بّد في امتحان مهارة القراءة أن ت.ج
ة بقدرات وكفاءات من فیه معاییُر مناسب
ما یطلب من و تعّلم ٌمهارة القراءة
قدرة على التمییز بین , منهاهامعاییر 
على الكلمات منفردة, الحروف, تعرف ٌ
أو في مجموعة و فهم معاني الكلمات. 
لا بّد في امتحان مهارة الكتابة أن تكون . ھ
من ة بقدرات وكفاءات فیه معاییُر مناسب
ما یطلب من و تعّلم ٌمهارة الكتابة
قدرة على رسم حروف , منهامعاییرها
الأبجدیة ومعرفة التهجئة والترقیق في 
اللغة الأجنبیة مع المعرفة الجیدة بالنحو 
والمفردات واستخدام اللغة. 
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